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品名：絹本祈色 : Ii秘密秤 1,屈像 1 輻
所蔵： ク リ ーブラン ド美術館
）折）1淑番 ＇心： 61.423 
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7 /i. 秘密｝｛蔽修鱈j
T/e Secret Floe Bedhisattua <Before treatm enl>
9 五秘密衷藷 金剛薩埋 ( 1(Ii部）修理前 10 五秘密菩薩





11ii11 名 ： 糸廿本粕色 五秘密菩薩像 1 輻
所蔵： ク リ ーブラン ド美術館
所蔵番り· : 61,423 
修似施」-. : 宇佐美松鶴拡
頂j : 平成13年-6 月～平成 14年 5 月
施」．．楊所 ： 京都 I可立1蒻物館文化財保存修J・用）折第—•装 j紺室
1. 修理前の状況
1) 寸法本紙縦78.9cm 横63.6cm
絵絹の紺織 一寸 中の木数 経70 糾し1
デニ一）レ経60 係：',~42
表具 縦130.8cm 横78 . 4cm
2 ) 衣共形式 本紙は絹本牙＇＇［色にて 「三 ,1w;--舗」 の仏よ具イ I :立てである 。













① 本紙全体に横折れ甚だしく、横折れに沿っ て欠失した部分がある 。
（株） '.=j-:佐美松鶴岱：
鈴木裕 林 炊盛
② 本葬の胸飾り 金具の部分やその他の部分に 11寺代の経ていない補紺が兄 られ、所々補彩が施 されて し
る 。
③ 述台の戟金部分に泉I]落がみられる 。
④ 円相周囲や頭髪な どの群青部分に損偽が多く見られ、欠失部分を繕っ た痕跡がある 。
⑤ 特に円相内の白色部分には糾lかい折れ、しわが多 く、折れに沿 っ て浮きがあり、擦れによ って欠洛
る危険性がある 。
⑥ 翡羊青の部分には以前の補彩の変色があり、絵具焼けのため絹地の表面が摩耗して、欠失してい る 部勿
がある 。
⑦ 表装裂地も 全体に脆弱化して い 'c,J 。
⑧ 軸首は軸装の大きさか ら比較 し て 糸Ill し 。
⑨ 総裏の浮きが全体にみら れ
2 . 修理後の状況
1) 寸法 本紙縦78 . 3cm 輻63 .6 cm
表具縦163. lcm ill晶 78 .6 cm
2) 表具形式仏表具








啄木 (3 色交じり織り ）
軋l首 金銅製、 迎針＇炉＇・・
座銀
7) 補修絹 連盟補絹サ ンプル帳45番
8) 裂打紙
経21 中 60枚 2 ツ人り
緯31 中 1 本ヌキ 160横
本紙肌裂紙 歯美i嘉紙 桔 的阜県、艮谷） , 聡Hlリ
本紙増裂紙 美栖紙 枯、 M l粉人り I 奈艮県、屁布一夫製
表具中裂紙 美栖紙 枯、 i'iJ l 粉人り I 奈艮県、
総裏紙 宇陀紙砕沐染 枯、 l' : I 上人り
9) 保存箱 桐屋郎箱 ・ 桐太巻芯添訓I (取都、前川友斎製）
3 . 作業工程
1) 調査 ・ 記録
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① 修理前の木紙の状態 を訓杏 ・ 記鉢し、 m1蒻の状態につ い て与真悩彩を行 っ た 。 モノクロ ・ カラ ー ・ 弥
外線 · X線 ． 顕微鋭与真 ・ 顧料並光X線分析廿真。
② 本紙の採、I、損1蒻などの 』刈杏 を 行い、本紙絵糾の糾織、 !1~1] 落状態、折れ、 亀裂、 破損箇所、補彩箇
所、 擦れに よ る 出傷箇所を 記録し た。
2) ll咄装の解体等
① 未解装の状態で、）~.l£ )l蓼約1.5% ~ 2 .0%の水裕液にて 泉l j落止めを行 っ た 。
② 絵具が安定したの を確認 した後、表具裂地 より木紙を収外した 。
68 
9)じ）lJ し o) 11H史 / ll
l<cusing or Lhc original initial 111g 
41 折れ伏せの見当
Marks for crease reinforcement paper strips 
Width of the previous crease reinforcement paper stnps was 
approximately 2mm 
I --
40 1li1h本の 1 り使川




Seams in the silk painting support 
The sewed seams of the painting silk support had been carefully 
















① 本紙の画趣にふ さわしい文様 と 色合の数種類の裂地 を 川，砿し、
プルを作り、 関係者 とク リ ープラン ド美術創,; とで協議し てn
風帯 ・中緑 糾地二重没 I jr 牡） ']-J ,l i'J'r' r文金襴












を保護す る作業）j法であ ·cv o 
本紙の J曽必、折伏、 肌災＾．りを 除去した。
裂彩色の訓査及び匂真記録。




その後ー11寺仮張りを 1 i っ た 。
補絹作業。
いては本紙料紙に熊Jl[!_のな い程炭でクリ ーニ ングを 1J"
が省らないように洗浄した。
絵具）怜 と ィ股令部分 を保設す ·o1 0 
1ごて 「 間接汎砒り法」を取り人れイ「 っ た 。 「間接湿り法」 とは修即











中縁 ・ 風帯 ・ 総緑に古色 を付け、 ）JJL災打 ‘ と j許 し災打 ;, 1 jｷ しヽ、 闊： 似張りをした。
6) 付廻し
本紙と表装裂地の付廻 しを 1 J t'ヽ-0 
7) 中裏打




裂摺 り は張替え I I~『 に行
10) 仮張り
表扱 2 ,, の仮張りを 1 jｷ い、允分な乾媒をした。
11) 削l1首の取替え




一43 左右足 し絹部の縦折れ点線は絵絹の維い目 実線は三幅Vertical creases on the added silk sections (left and right) Dotted lines indicate the silk seams. 

























新拙lの金lli川 に収替 え た 。 端喰は府外文化財の修理方
針として表木収り 付け部分を協める恐れがあるとの
判断による取り付けなかった。
12) 掛け軸装にイ I :」；げ
叫帷、 表木、糾を新補 し、 111状 と I , iJ じ仏衣具の判I装
に仕上げた。





令休、 修J~ i!. 1i り後の部分与真撮彩を行 っ た。
畠
4. 今 1111修似に関する 4寺記事項
1) 紙の I ·. に残した折伏の切り方から見ても明らか
なように 1ii1 1111 の修理では肌裂紙を生かしていた
〔凶39 〕 。
2) ! 柚木に残っ ている二箇所の糊代から過去の修理
心をうかがいうことが出来る 〔図40 〕 。
） 元の賠災紙に）い る 折伏紙は黙と赤の銀線に添っ
人れられて いる〔図41 〕 。
4 ) 袖修絹は欠失部の裂而から欠失而梢より令休に少し人 き II に 切 っ て仝体に当てられて いる 。
5 ) 本紙の維い縦ぎ部分の返し代は前 1111 の修J・用の際に訓 く城断 さ れている〔図42〕 。
6) 蓮台部分にのみ蔽金がみ られる 、 他の金線は金泥判きであ ，oJ 0 
7) 画面右左の統い II に沿 っ て右二木、）て一本の縦折がみ ら れる、これは三輻ー紬形式の 当初の形態（裂
面に綾を縫い付け、 その縫い 11 を巻＜ことにょり表に形が付いて今の縦折とな っ た ） を示すものと 恩
われる 〔図 43 〕 。
8) 画面中央部に縦折が集中 しているがこ れは｝じ 々 iii刊装の構造上細い軋庸木に巻きつけた時の負担や紐や巻
止めなどで損似しやすい箇所である 。 今 I川 の 「 7i.秘密菩薩像」 の場合は恐 らく以前の修理の際）JJL紙除
去と共に裂彩色が猿lj落してしまった為に生 じた 児ずみである 。
44 補絹箇所
ctions of silk infil 
72 
45 a 金[ lli)lj 薩埋（而部） 修理前・
Kongo Sala (chest area) 
Ber ore lreatment 
底flit後





49 ,t 欲金JUijlj (令 I叉I ) 修 Jli!.lii J
Vol/,(Kongo (head area) 
Before Lrealmenl 




Comparison of gold pigment and cut gold-leaf 
Gold pigment (patterns on the scarf or the Yoltu Kongo) 
Verso painLing (overal view) 
ompanson of gold pigment and cut golcl-leaf 
ul golc-lca[ (veins on Lhc lolus petal) 
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54 a 裂彩色の比較（触金1ri111の頭部） 表彩色
Comparison of verso painting (head area of the Sho/1 Kongo) 
Recto painting 
55 a 必彩色の比較（投金剛の体部） 表彩色
Comparison of verso painting (legs of the Man Kongo) 
l?eclo painting 
55 b 災彩色の比較 （投金剛の1本部 ） 必彩色
: omparison of verso painling (legs of Lhc Man /(o, 頃o)
Verso painling 
"The Secret Five Bodhisalva" 
Conservation Report 
UZUKI Yutaka and LIN Iluan 
Usami Shokakudo Co., Ltd 
"The Secret Five Bodhisattva" (Gohimit: 氾 Bosatsu) Hanging scrol, color on silk 
Accession Number 61.42 




Usami Shokakudo Co. Ltd. 
June, 2001 -May, 2002 
The Conservation Center for Cultural Properti 
Kyoto National Museum 
527 Chayamachi, Higasbiyama-ku, Kyot 
1. Condition before treatment 
1) Dimension 
Painting I- 78.9 cm W 63.6 cm 
Structure of silk support: warp: average thread width 60 denier; 23 threads/ cm 
Weft: average thread width 42 denier; 60 threads/cm 
Mounting 
77 
2) Type of Mountin Painting is color on silk and mounted in double-surround Buddhist styl 
3) Mounting fabric 
4) Metal fittin 
5) Linin 
6) Condition of dama 
joined together and measurin 
in width, left to right: 11 cm, 47 cm, and 12 cm. 
和tai Gold brocade with design of paulownia on green ground 
Id brocade with design of chrysanthemum and nested lozen. 
patern on navy ground 
oberi Gold brocade with design of chrysanthemum on faded vermillion 
Jround 
uji (narrow borders) pale yelow plain-weave silk (shike) 
Roler knobs: Gilt bronze with lotus pattenYｷ 
Hanging rod metal fittin 
Hanging ring nails and hanging rod fittings (laLer addition) 
First lining (hadau加）
ubsidiary lining (mashiura) 
Final backing (soura) 
and some sections were missing alon 
78 
these crease 
② Silk infils of a previous restoration were observed in the principle image, on the metal parts of 
the necklace, as wel as in other areas. Traces of toning were observed in several sections. 
③ Exfoliation of cut gold-leaf was observed on the lotus pedestal. 
④ Damage was observed in many areas painted with azurite, such as areas around the circular 
mandorla and hair. There were traces of repair in these missing areas. 
⑤ Fine creases and folds were particularly evident in the white areas of the circular mandorla, and 
ctions had potential danger of further peeling 
from abrasion 
⑥ Previous toning in the azurite had altered the color and this pigment discoloration caused abrasion 
f the silk surface and flaking in some area 
⑦ Mounting fabrics were worn. 
⑧ Roler knobs and roller rod were too small in diameter relative to the size of mountin 
⑨ Lifting and separation of the final backing paper was evident overal 
ndition after treatment 
1) Dimensions Painting H 78.3 cm W 63.6 cm 
Mounting H 163.1 cm W 78.6 cm 
2) Mounting format Double-surround Buddhist style mounting (butsuga hyogu) 
) Mounting fabric Chuberi and futai: Gold brocade with design of peony among double-ivy 
4) Rol.er knob 
) Cords 
6) Metal fitbn 





arabesque on navy ground 
oberi: 1くoya twil-weave with clouds (umo-tasulzi) and treasur 
(takara-zulzushi) design on brown ground 
,u ji: (thin borders) pale yelow plain-weave silk (shike) 
Hanging rod metal fittin 
ilt bronze with lotus pattern 
tricolor, mixed weave hanging and wrapping cords (tahubolzu) 
ilt bronze with lotus pattern 
zakan (hanging ring nails) 
Union Infil Silk Sample Book, No.45 
Warp: average thread width 21 denier; 20 two-ply threads/cm 
Weft: average thread width 31 denier; 53 1-ply threads/ cm 
Thin Mino paper Koza Made by Hasegawa SatoE 
hi, Gifu Prefecture 
I 
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ubsidiary Misu paper Koza mixed Made by Konfu Kazuv, 
lining with gofun Nara Prefectur 
(painting) 
veral lining Misu paper Koza mixed Made by Konfu Kazuv, 
(mounting) with gofun 
Final backing Vegetable-dyed Uda K侃o mixed Made by Fukunishi 
paper with white clay Hiroyuki, Nara 
Prefectur 
9) Storage box: yaro-style box made of paulownia; roler clamp made of paulownia (made by Maeda 
Yusai, Kyoto) 
3. Treatment process 
1) Examination and documentation 
① Examined and documented the condition of the painting before restoration. Photo-documented th 
raphy, and pigment x-ray 
f the painting, types and location of darnagゞツ，
tructure of painting silk, flaking pigment, creases, spliting, worn or lost areas, inpainting, and 
abrasion 
2) Dismantlin 
① Before dismantling the hanging scrol, a 1.5%-2.0% solution of deer skin glue was applied to 
prevent pigment exfoliatior 
fabric after the pigment was stabilzed. 
① Removal of stains and soi ling on the painting was completed to within acceptable parameters t 
in protecting th 
④ Subsidiary linin0, 
painting. 
prevent soiling to cluster in the whit 
f the painting with seaweed paste, in 
rated wilh cut gold-leaf. 
applied, Lhe "indirect damping process" wa 
mplish the work and is effectiv 
white areas of gofun and cut-gold leaf. 
rease reinforcement paper strips, and first lining were removed from th 
゜
⑤ The verso of the painting was examined and photo-documented. 
⑥ The first lining was applied with thin Mino paper (ink-dyed) of color tone matched to the painLinc 
⑦ After applying the new first lining, the temporary protective lining and seaweed paslc wa 、
carefuly removed from the front of the painting. 
⑧ The subsidiary lining was applied with Misu paper 
⑨ Creased areas and fragile areas were reinforced with reinforcement paper strip 
⑩ The painting was then temporarily stretch dried on the drying board. 
⑪ Silk infils were applied. 
4) Selection of mounting fabric 
① Several pieces of fabric with patterns and colors that matched the subject matter of the paintin 
were prepared and assembled into three mounting samples. Seleclion was made in consullalion 
with the Cleveland Art Museum 
② F砕tai and chubeガ ： gold brocade with design of peony among double-ivy arabesque on navy ground 
③ Saberi: Kaya twill-weave with umo-tasuki and takara -zu脳shi design on brown ground 
① Suji: pale yelow shike-weav 
rdination of mounting fabri 
After the ch砂eri, fi砕tai, and sober｣were toned to achieve an aged appearance; first lining and 
ubsicliary linings were applied on the mounting, and the silk fabrics were dried on the drying board 
6) Assembly 
Painting: and mounting fabric were assembled. 
7) Overal lining 
The overal lining was applied with M｣su paper 
) Final backing and stretch drying on the drying board (face-out) 
The final backing was applied with vegetable-dyed Uda paper. 
9) Verso Rubbing (urazuri) 
The verso of the scrol was rubbed with rubbing beads and it was then attached to the drying board 
face-in. 
10) Stretch drying 
Thorough stretch drying was done twice (recto and verso) on the drying board. 
11) Exchange of roler knobs 
New roller knobs were used. In accordance with restoration policy regarding cultural properties 
abroad, hanging rod fittings (hashibami) were not applied for danger of damaging the rod. 
12) Completion of mounting 
After applying the new roller rod, hanging rod, and hanging and wrapping cords, the painting was 
completed as a hanging scrol in the Buddhist mounting style format as before. 
13) Production of new storage box 
L_  
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A roller clamp made of paulownia, yaro-style storage box made of paulownia, and plain-weave silk 
wrapper (habutae) were newly mad 
Folding case and box cover (diagonal lattice-patterned sh加:gami made with thick Mino paper) wer 
prepared for the storage box. 
14) Photo-documentation of the finished product 
Overall and detail photographs documenting Lhe conditions before and after trealment were taken. 
4. Matter 
1) As wa 
appears that th 
2) Traces of 
ial note on the treatment 
manner in which previous crease reinforcement paper strips were cut, it 
ld first lining was maintained during a previous restoration (Fig.39). 
torations could be observed from the two paste tabs that remained on th 
3) Previous crease reinforcement paper strips on the old subsidiary lining were placed accordin 
black and red ink line marks (Fig.41). 
toration, silk infils were applied to missing areas from Lhc back and wer 
r than th 
5) il rt of the painting had b 
a previou 
6) Cut gold-leaf could be observed only on th 
pigment. 
7) Vertical folds (two on right and one the lefL) wer 
sides of the painting. These folds most likely su 
surface (twil卜weaved fabric was applied Lo Lh 
caused the vertical folds Lo appear on Lhe painlin 
refuly trimmed and removed in 
were applied in 虹〇 Id
ams on the left and right 
f the three-piece silk paintin 
the painting along the seam 
8) The vertical folds concentrated in the center of the painting were caused from Lhe nature of th 
hanging scroll, as frictions from rolling the painting on a thin roller rod and pressures from th 
tying cord make the ccnlral areas prone Lo damage. In the case of the Gohimitsu Bosatsu, th 
blackening was caused from the removal of verso painting along with the initial backing in a 









訓査を行 っ た。使川し た装附はセイコーインスツ）レメンツ（株）製ポータブル蛍光 X 線分析装懺
EA200 (ロ ジウム笠球）で、 一次X線を cp 2 mm に設定し、 50kV·lOOµAの X線、！照射条件で 1 ポ イ ン ト 100
秒 11-rl の測定 を行 っ た 。 今回の測定は大気中 で行 っ たため、 AlやS i あ るいはそれ以下の軽元索を検出する
-とは困難である 。
2. 分析結呆
4寺徴的な彩色を示 している 16箇所を選定 して 測定を行 っ た結呆を ド表に示す。 表 中 にはバックグラ ン ド
を差 し引い た正味のX線強度の数値を示 したが、元索によ っ て検出感度が択なるため、各冗素間の X線強
度比と濃度比は一致 し ない。
少址のCa, Fe, Cuがほとんどの箇所か ら検出 された 。 例 え ば、 1'-1 , . などの材料の 中 にはこれ らの几索を
少払ずつ含んでいる場合があり、そのような材料が 卜.地 として令体に墜られていることが f愁 さ れる 。 赤
あるいは肌色については、 No. l, 4 ではPbが大きく検出 されているが、 No.10, 11ではHgが検出 さ れてお
り、鉗なる材料が用いられていることがわかる 。 後者はHg系赤色材料（例えば水銀朱など ） が使われて
いると考えられる 。 白色部分 (No. 7 ,14,15など）ではPb強度が人き く 、 Pb系 I'I 色材料（例えば鉛 I'I な ど ）
が使われていると考えられる 。 煎色部分 (No. 8, 9) につ いても、 Pbが比較的人きく検出 されて いるが、
白色 (No. 7) の部分とほほ同じ強度であり、闘色の彩色には今 J11J の測正では検出不可能な染料がイ史われて
いると考えたほうがよい。また、緑色部分 (No.12) 、古色部分 (No.16) からはCuが大きく検出 さ れて
り、緑青、群青などCu を主成分とした材料が使われていることが枡測 される 。
表 五秘密翌藉．イ泉彩色材料の曲光X綜分析糸，'i呆
0. 測ク上箇所 色 批光X線強炭 (cps)
カルシウム 鉄 銅 令 水銀 鉛
(Ca-Ka) (Fe-Ka) (Cu-Ka) (Au-L/3) (Hg-L/J) (Pb I進 ）
l 以,:)](,~ 肌 3 3 2 7 78 2 
2 土祁． 枯物 五鈷鈴 金 13 5 3 9 4 7 
3 仰蓮蓮肉 褐 9 6 4 7 75 7 6 1 
4 仰薙蕊 赤 1 5 1  4 10~0 
5 蓮弁 臼 3 4 4 2 20 0 3 
6 述弁金線 金 1 4 2 0 13 0 5 5 71 7 
7 質秤薩光背 白 0 2 3 4 3 5 52 8 
8 質秤繭頬 筑 0 2 3 7 2 2 
9 質秤薩条吊 且ゴ・,l  0 1 13 1 4 2 2 7 53.6 
10 赤替繭頬 赤 5 3 3 0 4.9 21 8 1: 
11 赤替繭条吊 赤 5 1 4 2 4 9 11 2 11.3 9 I 
1 2 緑替薩頬 緑 3 5 4 8 139 3 0 4 14 6 
1 3 緑菩薩冠帯 青 1 6 2 3 3 2 69 
1 4 界線 白 0 3 145 7 15 .6 
15 Iこlj相 白 0 1 128 7 
16 n訊• 青 10.3 7 9 168.8 6 7 
"The Secret Five Bodhisallva" 
X-ray Fluorescence Analysis 
/¥. Yasuhir 
1. Outline of the analysi 
used in "Th ｷret Five Bodhisattva" in th 
per 1 point usin 
carried out atmosphericaly. As a result, the I ight elements, i.e. Al or Si, or th 
to detect. 
2. Analytical result 
rLics, Toky 
I th 
preset1t analysis wa 
below were dificult 
Sixteen position 
the table below. Th 
lected and measured. Analytical results are shown in 
net intensity of the fluorescence X-ray signal, minus th 
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Ii秘密序序薩は不空訳 『理辿経』ならびに 『狸趣釈』 にもとづい て 札'jかれる 鯰茶羅のひ とっである 。 本図
1w; 一舗 を 田川(1 j と し、 中 央に人 きく I'I 色の ） J,l i命 をあらわし、余I'I を 聞翡地 として 四）月 に I'I • 赤 ・ 白 の三
本のラ イ ンをも っ て緑収 っ ている 。 ） J 輪中の辿引砂j,~上には周緑に火 炎を巡らせた二市川相光をあらわ し、
中 央にひときわ大 きく 令 Jili] lj薩雄 を 耕i き 、 これを取り開んで j/Lj 金欄 1];杓ぶ情を 配する 。 これらのうち 、 金 j ,li]lj薩埋
はれ千 を胸 I j,j でh附：え Ti鈷杵 を捉 り 、）， ：． 手 は）l如iりで Ii.鈷鈴を執って 、 右足 を I ·. に結WJII品）(,., ヘする 。 !ILi金 JiiJ lj替薩
は いづれも瓜光のみをあらわし 、 1)依身の欲金闘1] は金 J 11i]I] 載派の右）Jt 1)1j で矢箭 を 1111i r で執って ' I甘')JII他火 I収 し、白
身 の 触金 J11i]l] はれ背後か ら金 J,li]l]i !'.沌 J乖 に抱 きっき、 緑身の愛金 j ;lijlj は 金 1間 lj 麻雄 の/, : 背後において摩褐魚の 111 11
（旗） を 執り 、 政 (I 身の 1姶金 j;li]lj は金 l tliJIJ 蘭護のパ膝 I j 1 j にあ っ て 両 R ともに ）l及 111j で金 1闘 I]拳をつく つ て 1噂Ill伏坐
る。いずれも条吊 、 ）l嬰 ;(1J 、 糾 を イ"i: け、 Ii. 仏の宝冠を 成 き 、竹釧、腕釧 、 胸飾をつ け るが、金J1li]lj 麻J雨 i
に嬰略を装身具としてい，o.l 0 
涙）'/ な賦彩は衷彩色と相 ま っ て 色［作やかな発色の効呆 を ［げており、 ' i妙述 、 付釧 、 ）j延釧、胸飾には災笥
が施 されて い る 。 な お、 各苔薩の祐払＜にあらわれた文様は 、 金 J11;jlj 似怜雄のそれが削清の紗対蘭 を 川 い 、 四金 jl!i]lj
料: 1鉗のそれは金泥の線描を J―II い て、祓金は 台）！栢述 弁の菜脈 に術めて 、，＇揺 I:メ l 的 にその使川 を 抑 えたようで あ




"The Secret Five Bodhisattva" 
Description 
TSUDA Tetsuei 
National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo 
The Gohimitsu Bosatsu is one of the mandalas based on Fuku's (Sk : Amoghavajra) translation of 
the Rishu-kyo (Sk : Adhyarthaatika-prajnaparamita-sutra) and Rishu-shaku. This hanging scroll con-
ists of three pieces of silk. It depicts a large white lunar ring in the center, with open spaces covered 
in azurite pigment. The pictorial field is demarcated with three lines of white, red, and white. Inside 
the lunar ring, a flame-fringed double circular mandorla provides the backdrop for the K⑰ go Satta 
(Sk: Vajrasattva), which is depicted in the center, and the Four J{ongo-Bosatsu (Shi Kongo-Bosatsu) 
urrounding him. The Kongo Satta holds a five-pronged v⑰ a vara in his right hand in front of his chest 
and a five-pronged vajra bel in his left. He sits in the lotus position. The J{ongo-Bosatsu are shown 
with halos. The red-bodied Yoku-leo加o, seated in front of the Kongo Salta's right kne, sits holds 
reen-bodied Ai-Kongo, behind Kongo Satta's left shoulder, holds a banner of Makatsu-gyo. The 
yelow-bodied Man -K切go sits in front of Kongo Sata's left kne, with hands in a kongo-hen position. 
Each has a scarf that drapes over their upper body and a waist cloth and an inner garment cover their 
lower bodies. Each wears a crown of the five Buddhas and other adornments consisting of armlets, 
bracelets, and necklaces. The Kongo Satta further wears a "jewel strin-" 
Thick pigments together with the verso painting create a colorful and vivid efect. Gold foil was 
applied from the back behind the crowns, armlets, bracelets, and necklaces. Azurite was used for the 
Kongo Sata and gold paint for the Four Kongo-bosatsu in the patterns on the garments of the 
bodhisattvas. Cut gold-leaf decoration was apparently reserved strictly for the veins of the petals on 
the lotus pedestal, and used sparingly. The painting can be dated most likely to the thirteenth-century. 
(TS and JL) 
